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¡: S« «uscríb. en esta cindad 
« n í a ¡mprenU! de VOÍ-ETUI», 
t 4 r s . al mes llevado .a-casa 
¿P Jos señoras snsnitores, y 8 
lacra franco de porte. 
Los artíctilos eomunicac!»» j 
íos'amíncios 4c. se dirigirín i 
Ja Redacciou, franco*de porto. 
ARTICULO -DE OFICIO. ;. - ^ 
gobierno Político de la Provincia. 
NEGOCIADO, «f-Núm. 344.'. 
E l Alcalde conititucioóal d» ra.THla de.^alde-
kas me participa que en la madrugada del dta f 
flel corriente.fueron robadas de la'Iglesia de Sanút 
María de la misma ías alhajas siguientes: Uo copia 
de plata Bobredorada afeligranado, de una tercia 
de aho,^^ IJV remate upa CTUE. y^joa io^ Lo el ca-
J»r¿s de ingeTé3*Coñ sus alas. Tres cálices con sus1 
'Correspondientes patenas y dos cucharillas tam-
bién de frtafa, á escopción de uno de aquellos que 
ta soluedorado.-^Dos cruces grandes de plata y 
una de ellas con calabazá.= Una naveta de plata 
para el inci; uso. 
Lo que he dispuesto se inserte en este peri^di-
to, i fii» de que las JuS'icias de'^íLa provincia ar-
resten y conduzcan á mi disposición la persona 
en cuyo poder averiFúeU lia liarse algunos de los 
espresados efectos.—LeoA J de Mayo de 1843Í.— 
fosé Perea. 
Gobiernp PotUiep '4t. lo Provincia 
^jdor^aUo. con el misoM vestido, capa y iombrero, 
bastante moreno, cara larga, bastante poblado de 
feai-ha: lífa.udo, patilla corta y poblada y de 
á 34 años. ; . . . 7 ' 
8.° ]Se^>cíada=ííúm. 345. 
í"/ Juez de i / instancia del Partido de Rio-
S«ÍO vu: m inifirsia can fecha 3 del actual que an 
¿a •<) de Abr i l áltiino.fué robtída la casa de 
fficlor ¡''arit^ gOy vecino de Santa -Eufemia, por 
tres Hombres desconocidos, cuyas señas j r neta 
jic los efectos rob tdos se espresan á eontinuacio <« 
SESAS DELOS LADRONES. ' ' 
. Dos de ellos bastante gruesos, de estatura re-
gular, vrstitlos con paño pardo y capas de lo mis-
pio, y sombreros redondos viejos.—Bl otro dclgu-
Nota de.lot tfaetos robado*. 
iTres parís de pendientes de oro, rendondoa 
dos de ellos labrados v con bola el unocon trave-
sano y otros lisos coa piedrillas de azabache.—Un . 
collar de perlas con cinco vueltas y una cruz de 
oro con piedras ¿ñas blancas.—Un relirario de o-, 
Tü? redondo con una-Ma á M^cstresno y« iu¿ l r e« " 
tratado el Rey B . Fernando, y por el otro lado 
UQ rizo de pelo rubio.—Un reloj ó saboneta da 
plata para bolsillo,». Un frasco de bronce para 
pókora.—Medía docena,de cimisas de hom. r» 
.por estreuar y de lienzo de Coniño.— Dos parea 
de calzoncillos también por estrenar y del misma 
lietiz?) —-Un par de tapa tos de tafilete color de le-< 
che, casi nuevos.—Dos cuentas de leche , una da 
ellas engazada en cinco ú seis dátiles metidos ett 
alambre y la otra con un cordón azul.—Un rosa-< 
rio de plata el engace con una cruz lisa de plata 
y una medallua en el primer diez del 
mismo metal, que figura el hijo de la Soledad.— 
Un misterio de nácar con unas treinta & mas cuen-
tas, y cada cuatro ó cinco cuentas una medalla da 
plata que representa la Virgen bajo difermtes con-
ceptos. = Una docena de- pañuelos de yerbas de d i -
ferentes colorei.=Omo treinta raras de percal 
pinudo con fondo azuli género del Reino. -=Dies 
cuadros da pañuelo» de camino, encarnados, lisos 
Con cenefa negra y uno de ellos floreado de negro. 
e=Diez cuadros id de madrá» y yerbas de varios 
, colores—O ho piezas de liruxo gallego fino.» 
Otra» dos de estoca.-—Dos sabanas nuevas de lien-
to Orufla.—Dos «estidos de muger, fondo oscuro 
fon flotes panzas y «noradas.— Trea cosíales nue-
vos de estopa con orillo a los lados.—Dos sacas 
de lienzo nuevas.—Dos piezas de cecina y ues pe-
162 
da¿o5 de locírton y una escopeta do pistón. 
En su consecuencia prevengo ká lo* Alcaldes 
4onscitucionales de esta provincia, practiquen , las 
mas esqaisitas diligencias en averiguación de la 
persona en cuyo poder se hallen dichos efec:»s, pro-
cediendo d su atesto y segur ac conduvloti á dispo-
sición del referido Juez.—León -7 de Mayo de 
ÍÍ842—Jotá Pérez. 
IVumi 546. 
Diputación Provincial dé León* 
ileparítmíenío que forma esta Diputación éntri los Ayvn-
lamiento» de esta Provincia dt {acah/iífoddí siete mil 
treinta y ocho r.«. para satisfacer en el corriente año 
los gastos da escritorio y correo de la Subinspeccion 
de la Milicia nacional, mandados abonar por dife-
rentes Reales órdenes, que pueden verse en el Bole-
tín oficial del sábado 4 de Mia de 184o núm, 54. 
Ayuntamientos. vecioot. 
GraÜefe». .. . . . . . . . 
Villasabariego 
G a r r a f e . . . . . . . . 4 
Villaquilambre. . . . . 
Benllera.. 
San Andrea ,del Rabanedo. 
Cuadros . 
Antinito de Arriba.. . . , 
Onzonilfa. . . . . . . . 
Quintana de Raneros. . . 
"Velilla la Reina. . . 
Vegas del Condado. . . . • 
Valdesogo do Abajo*. . . . 
faldefresno. -. . . . 
Villadangos 
Vegacervera. . . . . -
Cármenes. . \ • 
Rodiexoao 
" La Pola de Gordon. . , • 
La Robla. 
.. Valdelugueros. . . . . . 
Valdepielago. . . . . . 
Santa Colomba. . . . . , 
Roñar, 'f . • 
Vegaquemada. . . . . 
La Ercina. . . . - • 
" • Valencia de D. Juan. . . 
Citnaoes. . . . . . . .. 
;; Toral de los Guwnianes. 
•Villamaftaa. . . • , • ,• 
' . Villacó. . . . . . . . 
' Valdevimbre 
Ardon. . 
Mansilla de las Muías. . 
Corbillo» de los Oteros. : 


































































. . . 55 
Pajares de los Oteros. . . . 337 
Muiatleon. . . '• 29J 
Casiilfalé. . . . . . /". . • 317 • -
Vitlaornate. . . . . . . . 325 
Goidoncillo. . . . . . . . 4 i1 
Valderas 747 
Riaño y 1% Puerta 348 
Boiun. . SOy 
Acebedo. .'' . ! 239 
Boca de Huergano. . . . . 3 í7 
Portilla. , 77 
Morgobejo.' 514 
Renedo. r . . . . . . . 256 




L i l lo . . . . . . . . . . . 351 
Rcyero. i ' ' 
Vegamian.. . , « . . ! [ . . 374 
Oceja. . . . . . 1 7 8 
Posada. : , ; 199 
Astorga. ^ . 799 
San Román 477 
Benavides. ! 505 
Villares . . . . . . . . 264 
Villarejo. . - . - . . . . 2"8 
" Santa Marina del Rey. ". . ' 361 
Pradorrey. . . . . . . ... 304 
Rabanal del Camino. . . . ' 238 
Tttrienzp. 2^3 
''Satvtiagodé'Mnias.'. . . .'""SOS 
i íValderrey.-r. V . . . . . 178 
Lucillo. . " V '. . . . . ' . 363 
• Quinianilla de Somoza. . . 282 
- Truchas. . . . . . . . ; 45¿ 
l . Mogiz . '. . . . . . ^| 114 
' Otero. . '- . 152 
Sueros. . . . . . . . . , 265 • 
Requejo v Corús. -. . . . 17-7 
Llamas ae la Rivera. , . 570 
Sabagun. '. . . 554 
Grajal de Campo». . ., , 323 
Galleguitlos. . . . , . 1 6 6 
Joarilla. . . i . . . . , 207 
• Villeia . 217 
Santa Cristina, i . . . . . 241 
Bercíanos. a 55 
Valdepolo 255 
Cubillas de R u e d a . . a5» 
Villamisár.'.4. \x y . i . ; " ¿08 
Villamol a5a 
.Villamartin de D. Sancho.. ' 374 
Almanza. . . . . . . . 344 
Cebanico , . / ¿ v .186 
La Vega.,. . : 135 
Villavelasco 3*8 
Cea. . - . 300 
Escobar. . . 58 
Murías de Paredes. . . . 547 
Inicio.' . 301 
Sania María de Ordás. . , 4^ 
Riello 4° 3 
<3> 
. i 
Sotó y A mío. 
P«Ucio« del S i l . . . . . 
VílUblino. . . . . . . 
CabñlUne*. . .. . . . . . 
Xa Maja*. , . <. , , , 
i ' ^ ? . c * 1 ? - . . . . . . . . 
J-a Bañeza. 
Palacios de U Valduera». . 
Distriana. . •. 
Quiniana y CoñgMio.* * 
v illanueva de Jamúx. . 
Alija dcilos íteíppesj , $. ] : 
Andanzas. . . ^ .'" [ 
Laguna de Negrillos. . [ 
Zotes. . •. . . . •. , 
Cebrones. . . . 
Sia. María del Páramo, v 
Sqgnillo . - . f( « .» 
San l'edro de Bcrcianos. -. 
Matalobos. . . . . . . 
Castrocalbon 
Castroconu igo . . . . . 
Villazala. 
Soto de la Vega.. . . . . 
Riego de la Vega. ; . • 
San Cristóbal. . * . . • 
Pon ferrada • 
Priarauza. . . . . . • 
Borrenes. . . . . . . 
Ligo de ^arucedo. .. 
Pfttmte de Domingo í lorez. 
Sigüeya • • 
La Baña 
Casirillt) 
Los Barrios de Salas.. . . 
San Esteban de Valdueza.. 
Molina'Seca. - > . - -
Castropodame.. . . . . 
Alvares. 
Folgoso 
Igüeña. . . . . . . . 
964 










































































Bembibre.. . . 
Piocnia'.. . 
0^11^ 0510.. . 1 
'Cubillos:. . . . 
l-'resuedo.. . . 1. 
Cabanas Raras., 
Tori 'no. • • 










- ViHafranca... ' . « V . . . 704 
ViJladecancs.. 




•"Gacabcios. . : 
' A ^ a n u . . . y 
S«pcedo... ^ 
"Vegi 'de Espi 




- B a l b o a . » . ^ 
^Barjas.. ;. '¿ 
















































-. Jmporla el atUrttor repartimiento ¡ó* mrnáonadot 
"siete miltfeinia y oe/w f t . ; y $e prniene á /os ayunta- ' 
mimtot ftu iallsflib'axi sos retpectíoot cupos de /os fon-
dos de ¡a conlribmón cinco & etácuenía n . impues-
ta 4 hs sügetos ^inscriptos en didta MUicia con arre-
glo al decreto dí/áS de Nociémbre df i $36: cuyos cu-
pos harán efectwoi j h la Úepotitaria dt uta Diputación 
al término dt quince {fías! León y de Mayo de 1842. = * 
José Pérez: PrtÉidéhU.**Por acuerdo de la Diputación 
Manuel Arriólo: Secretario interino 
Comisión Principal de Rentas y 
de Amortización y bienes del Clero 
Núm. 356. 
Arbitrios 
Secular. pftÓVIIVCIA D E L E O N . 
Por disposicioa del Sr. Intendente de esta rroTÍncia se sacan á remate el día 
20 de junio próximo desde las once de su mañana hasta la una de la tarde cu latf 
Casas Consistoriales de esta capital las fincas que a continuación se espresan. que 
'Capitalización 
Tasación con ar- según las bases 
reglo d to1- pr(*- esiablecidas on 
• venido «n los Beales órdenes Cantidad 
?raculo6l8v19 de 2o dé no- <jue debe 
fieiiui delu instrucción viemb. de 1836 servir de 
anuak-n de 1.0.demarzo y 11 d^ mayo tipo paca 
rs.'vn. deiSSG. - de 183". . el remate._ 
Una casa en esta ciudad á la calle de los CanMes 
0 
650 3¿.¿59 
600 , 30.300 
aeííaljida ron el número ^^ perteneció 
Cabildo Catedral de la nnsma. Consta de piso^ ] • 
huyo, principal y segundo, distribuidos en varias 
«ficiúas,' de figiira de un trapecio de 1397 'y ^ 
medio pies de sTJperncic. . . . . . . . . . ¿06 !9.986 
¿Otra casa'sita en esta piudad á la calis de la Palo-
ma sefíaL-uta con el número 20 que perteneció ¡ 
• á <Aicho .Qibildo Catedral. Consta de piso bajo 
y principal, de figura de un cuadrilátero casi i r -
- teguíar de 1217 píes de superficie.. . . 
Otra casa sita en'esta dudad á ía caíJe_de|la Paloma 
sin numero qúe habita D. Ramón Fernandez, j] 
yértenéció á dicho Cabildo Catedral. Consta de 
piso bajo j principal de figura de un rectan-* 
guio de 609 pies superficiales... . . , 
Otra cas'a sita en esta ciudad á la calle de la Palo-
ma sin númerd que habita Carlos 'Andrés, y per-
teneció al mismo Cabildo Catedral. Consta dé pi-< 
so bajo j principal, de figura de un rectángulo 
de 689 pies de superficie. . . . . . . . . . . 55(1 6,7 50 
t>tra casa sita en' esta ciudad á la calle de la Pa-
loma, señalada «rá el nümíero IS que pertene-
ció al CabiMo Catedral de la misma. Consta de 
piso bajo y principal, de fignrí» de un cuadrila-
, tero.3e 1780 pies de superficie. . . . . . . 
Otra casa sita en'esta ciudad á la Plazuela de P . 
-Gutierre!, señalada con el número 1.° que per-
-teneció al Cabildo Catedral de la misma. Consta 
"de piso bajo y principal, de figura de un cua-
, drjlatero de 1282 pies superficiales. 320 6,800 
Otra Casa sita en esta ciudad á la Plazuela de Be-
' gla señalada con el número 5 que perteneció al 
mismo Cabildo Catedral. Consta de piso bajo, 
'^principal y segundo, de figura de un rectángur-
lo de 440' y medio pies de superficie. . . . . 
Otra casa sita en esta ciudad á la calle de la Rúa 
señalada con el número? , qúe perteneció al Ca-
bildo Catedral de la misma. Consta de piso bajo 
. principal y segundo, de figura de un paralelo-
'grAmo de 7 80 pies superficiales. . . . » . . 
Ofra casa sita en el casco de esta ciudad % la calle 
^ ^eJ' «ñalada con' el número 6, qua 
perteneció á la comunidad del ciento de la mis-
ma. Consta de piso bajo y 766 pies y medio de 
«uperficie. . i 220 
640 33.233 
52(1 S 2,500 
310 8.250 
9.000 »J9V 
3.50^ íí 3,3005 
13.375 12.373 
34^00 9440Ct 
1 9 5 0 B.soa 
S\.7Q9 3 2 . 5 0 Í 
6.900 8.25(| 
Í .950 1.95(1 
posicjoaes 
rsmates 
t de setiembre último. Leou i O de mayo de 1842.=: Vicente María Soto Saavedra. 
Imprenta de Lopeledi. 
